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Story 
Way Pekon adalah sebuah desa dipelosok hutan yang jauh dari perkotaan. Disana 
tinggal seorang anak laki-laki bernama Bani. Bani merupakan anak yatim piatu 
yang pemberani,  Ibunya meninggal saat melahirkan dia, sedangkan ayahnya yang 
berprofesi sebagai polisi hutan  telah meninggal dikarenakan tertembak oleh 
pemburu liar. Suatu hari ia bertemu seekor anak harimau yang sedang berlari 
dengan ketakutan, Bani yang melihat anak harimau tersebut pun ikut lari menjauh 
karena merasa harimau tersebut adalah hewan buas. Dari kejauhan Bani melihat 
ternyata harimau tersebut lari dari kejaran pemburu. Beberapa hari kemudian, 
ketika Bani pergi kehutan, ia bertemu dengan anak harimau yang ia temui 
sebelumnya sedang terkena jerat milik pemburu. Bani yang kasihan terhadap 
harimau tersebut melepaskannya, harimau tersebut pun menjadi senang 
terhadap Bani dan mengikutinya. Merekapun berteman, Bani memberinya nama 
Balak yang berarti besar, mereka berpetualang menyusuri hutan untuk 
membersihkan perangkap yang dipasang pemburu agar t idak  ada hewan lainnya 
yang menjadi korban. Cerita akhir dari permainan ini adalah dimana para 
pemburu mengejar Bani dan Balak karena mereka menghancurkan j erat yang ada, 
namun diselamatkan oleh polisi hutan yang menangkap para pemburu.  
Genre 
Genrenya permainan ini adalah adventurer 2d platformer, dimana genre akan 
dapat menitik beratkan di cerita dan eksplorasi sehingga pesannya bisa 
tersampaikan. 
Objective 
Pemain akan bermain sebagai Bani dan Balak yang diharuskan mengeksplorasi 
hutan untuk membersihkan jerat yang dipasang pemburu dan juga menghentikan 












Game ini terdiri dari 3 environment  
 
Environment 1  :  
 
 
Environment 2  : 
 
 
Environment 3-1 : 
 









Chapter 1 : Pemain akan bermain sebagai Balak, dimana ia sedang kelaparan dan berusaha mengejar 
anak rusa. Pengejaran dimulai dari “ Level 2 “ menuju “ Level 1 “. Setelah di pemukiman warga, ia 
malah diusir dan terpaksa melarikan diri ke “ Level 3 “ yang tanpa sengaja ia terkena jerat. 
 
Chapter 2 : Pemain bermain sebagai Bani yang pergi ke dari “Level1” ke  ” Level 3”  dan bertemu 
dengan Balak lalu membebaskannya, setelah itu mereka mencari jerat yang ada pada “ Level 3” dan 
melawan boss penjahat dan anak buahnya. 
 
Chapter 3 : Pemain lari dari kejaran musuh melewati “ Level 3 “ dan “ Level 2 “ yang akhirnya 
bertemu polisi hutan untuk menyelesaikan permainan. Pada chapter ini, pada “ hutan 3 “ akan 




Mobile ( Android )  























Game designer : Aldino & Kevin 
Level designer  : Aldino & Kevin 
Sound designer  : Kevin & Hilman  
UI/UX designer  :  Aldino & Kevin 
Character Design  : Kevin Samuel  
Enviroment Design  : Aldino Dian 





Level 1 & 2  :   
 
Level 3   :  
Refrensi Visual Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrensi UI 
 
 
 
 
